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- 1-t:-wa s.  'w i t h  s t a t e h oo d  t h- �  t h e  s t a t e  t o o k  o v e r  th e  o J . d .  m a .J:: s h a l  
' , ,  
f nn c t i o n s  a n d  t h e  c o u r t  � o v e d  i n t o  w h e r e  th e  U . S .  c o mn. i s s i o n e r s  h a d  
b e e n .  Th e r e  w a s  a  l o t  m o r e  e f f 0 r t  r e l a t e d  t o  l a w  e n f o r c e m e � t  i n  t h e s e  
o u tl y i n g  a r e a s  a n d  a s  th e s e  p e o p l e  w e r e  e x p o s e d  t o  t h e  c o n d i t i o n s  th a t  
e xi s t e d  th e r e  w a s  tli. f s  u n c o o r d i n a t e d  e f f o r t  b y  a  l o t  o f  p e o p l e  th a t  
w e r e  h a v i n g  a  s t a t e  o f  b e i n g  c o n t a c t e d  v i l l a g e s  t o  c h a n g e  s o m e  o f  th e  
o r di n an c e s .  I t  w a s  a. Tl  un c o o r d i n a t e d  e f f o rt .  
I  w a s  a t  t h e  t m e  i.i. 7. v o l v e d  
w i th  t h e  _ Ko t z e b u e - S h un g n a k - K o b u k  a r e o .  a n d  e v e n  a s  f a r  a s  B ai; r o w .  
I  w a s  
mo v i n g  p a t r o l  o u t  o f  F a i r b a n k s  i n t o  t h e  Y u k o n  R i v e r ,  F o = t  Y u . � o n ,  G a l e n a r  
T a n a n a  a n d  s o  o n  a n d  a t  t h a t  t i m e  t h e r e  w e r e  n o  t r a in e d  _p o l i c e  i n  t.. ' 1. e  
a r e a  o r  t r a i n e d  j u d g e s .  T h e  m a r s h a l s  h a d  f a z e d  o u t ,  th e  c o mm i s s i o n e r s  
h a d  f a z e d  o u t  a n d  th e r e  w a s  v i r t u a l l y  n o  e n f o r c e ra e n t  n o r  h a d  t h � = e  
� c.  c -
- - - .a. J.  e  
Co nn :  F o :r  w h a t  p e r i o d  o f  t i m e  a r _ e  w e  s p e a k i n g ?  
N ix :  
W e l l ,  I  th i n k  b a c k  f r o m  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s  o n .  
Th e  l a w s  t � a t  w e r e  e !'l f o = c e d  
w e r e  f e d e r a l  l a w s .  
I f  a  p e r s o n  c o mm i t t e d  a  v e ry  s e r i o u s  c r im e  a  m a r s h a l  
w e n t  t o  t h e  v i l l a g e ,  p i c k e d  th e  f e l l o w  u p ,  b r o u g h t  h i r:l  t o  t.. ':. e  i J  . s .  c c m -
m i s s i o n e r  a n d  h e  w a s  t = i e d .  
I n  t h e  v i l l a s e  i t s e l f  t :... � e = e  � a s  a  l e t  J f  
m i s s i o n a ry  i n f l u e n c e  a . '1. d  t h e r e  w e r e  a  l o t  o f  o r d i n a n c n e s  t n a t  a n y o -:1 e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s y s t e m  c o u l d  s e e  w e r e  d e f i n i t e l y  u n c o n s t i t u :: .: . o n a l .  
F o r  i n s t an c e ,  t h e y  w o u l d  h a v e  an  o r d i n a n c e  t h a t  s a i d  a  p e r s o n  c o t::. l d  r. o t  
d r i nk  i n  a  v i l l a g e .  
N o w  i f  a  p e r s o n  v i o l a t e d  th i s  o r d i n an c e  h e  w a s  r. c t  
e v e n  t a k e n  b e f o r e  t h e  c o u .. � c i l .  Th e  c o u n c i l  w o u l d  h a v e  a  m e e t i n g  a n d  
t h e y  w o u l d  f i n e  t h e  g u y  $ 2 5 . 0 0 .  
H e  w o u l d  p a y  i t .  
H e  w a s  n o t  r e p r e s e n t e d  
n o r  d i d  h e  a p p e a r  o r  a n y t h i n g  e l s e .  
C o n n :  
A r e  y o u  s p e ak i n g  o f ,  a s  w e l l ,  E s k i m o  v i l l a g e s  a n d  A t h a b a s c a n  v i l l a g e s  
c. . 4-
-
_  
N i x :  
N i x - - 2  
w h e n  y o u  r e l a t e d  t h e s e  i n c i d e n t s ?  
Y o u  s a w  t h e s e  t h i n g s  h a p p e n i n g  i n  t h e  
F o rt  Y u k o n  a r e a  a s  w e l l ?  
I n  t h e  F o r t  Y u k o n  a � e a ,  G a l e n a  a n d  T a n a n a .  
T h a t  w a s  a b o u t  t h e  e x t e n t  o f  
�  d e a l i n g s  w i t h  th e  A t h a.b a s c a n s .  
C o n n :  
I t  s e e m s  t h a t  t h e  c o u n c i l s  w e r e  p r o m p t e d . b y  a  n um b e r  o f  d i f f e r e n t  a g e n c i e s .  
N ix :  
S ch oo l  t e a c h e r s  a n d ,  a  l i t t l e  e a r l i e r  t h a n  t h i s
e  
c h u r c h e s  s e e m e d . t o  e n
=  
co ur a g e  c o u n c i l $  s p e a k i n g  b a c k  • .  D i d  y o u  g e t  a n y  s e n s e  o f  w h e r e  t h e  c o u.. n -
c i l s  w e r e  c o mi n g ?  S o m e  a r e  t r a d i t i o n a l  o f  c o u r s e  b u t  a s  a  l a w - m ak i n g  a n d  
l a w-- e n f o ; c i n g  b o d y  w h a t  e s s e n t i a l l y  p r o m p t e d  t h e  c o un c i l s  a �  f a r  a s  y o u  
s a w  i t ?  
I  t h i nk  i t  w a s  t h e  mi s s i o n a r y  i n f l u e n c e  o r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  B IA  
t e a c h e r  w h o  h a p p e n e d  t o  b e  t h e r e  a n d  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  c e r t a i n  c r i r:l e s o  
Y o u  w o u l d  f i n d  o r d i n a n c e s  i n  t h e  v i l l a g e  o f  N o o r v i k  t h a t  p u t  a  p e r s o n  
w h o  a s s a u l t e d  o r  r a p e d  o n l y  t w o  d a y s  i n  t h e  l o c a l  b a s t i l l e  o r  i f  t h e y  
w e r e  drunk  i t  w a s  f i v e  d a y s .  
O r  i t  w a s  a  $ 2 5 . 0 0  f i n e  f o r . a s s a u l t i n g  
s o m e o n e  b u t  i t  w a s  a  $ 7 5 . 0 0  f i n e  f o r  d r i n k i n g .  S u p p o s e  y o u  f o u n d  a  
w e l l - o r g a n i z e d  l i t t l e  c o mm un i t y  t h a t  w a s  t r y i n g  t o  t a � e  c a r e  o f  i t s  o w n  
p r o b l e m s .  
T n e y  w o u l d  s e n d  y o u  l e t t e r s  s a y i n g  t h a t  s o - a n d - s o  r e f u s e d  t o  
p a y  a  f i n e  b y  t h e  c o u n c i l  an d  y o u  w o u l d  g o  i n  a n d  s u g g e s t  t o  t h a t  p e r s o n  
th a t  h e  p a y  t h e  f i n e .  
Co n n :  
Y o u  s a i d  y o u  r e i n f o r c e d  a  p o s i t i o n .  
N i x :  
I  r e i n f o r c e d  t h e  c o u n c i l ' s  p o s i t i o n  a n d  i t  w a s  
T h a t  w o r k e d  
v e ry  w e l l  u n t i l  1 9 6 4  w h e n  V I S T A  s t a r t e d  t o  h a v e  a  m a j o r  i n f l u e n c e  i n  t h e  
c ommuni t i e s .  Y o u  w o u l d  g o  t o  t h e  v i l l a g e  t o  c o u n c i l  o r  s u g g e s t  th a t  a  
man  p a y  t h e  f i n e .  A  V I S T A  v o l tL � t e e r  h a d  a l r e a d y  a d v i s e d  t h e  m a n  o f  h i s  
'  
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r i g h t s  an d  h e  d i d  n o t  h a v e  t o  p a y  th e  f i n e .  Y o u  h a d  t o  g o  t e l l  th e  
c o u n c i l ,  " I  am  s o r r y  b u t  w h a t  y o u  a r e  d o i n g  i s  u n c o n s t i t u t i o n a l .  
Y o u  
r e a l l y  d o  n o t  h a ve  a n y  a u t h o r i t y  t o  d o  th a t . "  
T h e y  m a y  h a v e  b e e n  
l abo r in g  un d e r  t h i s  o r d i n a n c e  a t t e m p t i n g  t o  a d j u d i c a t e  t h e i r  o wn  p r o -
b l e m s  f o r  5 0  y e a r s  a n d  y o u  l i t e r a l l y  k i c k  t h e  s l a t s  o u t  f r o m  u n d e rn e a t h  
th e m .  Th e  a c t i o ns  o f  t h e  c o u n c i l s  w o r k  f i n e  i n  t h e  v i l l a g e  b u t  I  c e r -
tain l y  wo u l d  n o t  w an t  to  h a v e  t o  w o r k  un d e r  t h o s e  o r d in a n c e s .  · Y o u  
wo ul d  g o  in  w i t h  s am p l e  o r d i n a n c e s .  I  r e m e mb e r  t a l k in g  t o  H e r b  S o l l  
an d  s o m e  -o f  t h e  o th e r  p e o p l e ,  Bo b  E r w i n ,  f o r  i n s t an c e .  
Co nn :  Y e s .  
I  th i n k  a s  a  ma t t e r  o f  f a c t  E rw i n  w a s  th e  A s s i s t an t  D . A �  a t  t h a t  
tim e .  
N i x :  B o b  w a s  a  D . A .  u p  i n  N o m e .  
Co nn :  M a y b e  t h a t  w a s  t.. '1. e  a r r an g e .::: e n t .  
'  
N ix :  
W e  w o u l d  p r o v i d e  t h e  c o u n c i l  w i t h  s a � p l e  o r d i n a n c e s ,  u n o r g a n i z e d  s u c h  a s  
th e y  w e r e .  T h e y ,  w e r e  n o t  a  l e g a l l y  c o n s  t i  t u t e . d  v i l l a g e  t o  e s t ab l i s h  t h e  
o r d i n a n c e s .  T h e r e f o r e ,  i f  s crn e o n e  w o u l d  � o t  l i v e  b y  t h e  o r d i n a n c e s  i t  
w o u l d  a l l o w  u s  w i t h  a  c l e an  c o n s c i e n c e  t o  g o  i n  a n d  c h a r g e  t h e  man  u . � d e r  
a  s t a t e  l a w  w h i c h  w a s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  c i t y  o r d i n a n c e  a n d  w e  w o u l d  
t a k e  a  m a g i s t r a t e  w i t h  u s .  
B u t  t h i s  b r i n g s  u p  s e v e r a l  q u e s t i o n s o  
T h e r e  
h a s  n e v e r  b e e n  a  c o o r d i n a t e d  e f f o r t  t o  g e t  t h e s e  o r d i n a n c e s  a c c e p t ab l e  
an d  t h e  o n e s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  s o  I  h a v e  p e r s o n a l l y  b e e n  d i s c o u r a g e d  
w i th .  
Co n. -i :  T h i s  r e l a t e s  t o  th e  d i s c u s s i o n  t h a t  e m a n a t e d.  o u t  o f  t h e  l e t t e r  I  w r o t e  
N i x :  
t o  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n s .  
I t  w a s  a  s e c o n d - c l a s s  c i t y .  
. . .... ... ... .  - � - - - - - - - � -
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Co n n :  
I  w r o t e  a  c r i t i c i z i n g  l e t t e r  s ta t i n g  th a t  th e y  w e r e  d o i n g  a  d i s s e rv i c e  
N i x :  
an d  t h e y  d i d  b r e a k  d o w n .  T h e y  d i d  m ak e  a  f e w  a d j u s tm e n t s  b u t  a s  f a r  a s  
I  Ja:t o w  t h e y  d i d  n o t  s t r a i g h t e n  t h o s e  o r d i n a n c e s  o u t .  
Wh a t  l a w  a r e  y o u  
talk i n g  a b o u t ?  A r e  y o u  t a l k i n g  a b o u t  t h a t  s t a t u t e  w h i c h  a l l o w s  c o m p r o -
m i s i n g  o r  w h a t e v e r ?  
Tr o o p e r s  d o  t h e i r  w o r k  w i th  a  k n o w l e d g e  o f  w h a t  t h e  
p r o s e c u t o r s  i n  a  g i v e n  a r e a  a r e  c o n c e rn e d  w i t h b  . I  am  s u r e  t h e y  i n v e s t i -
g a te  an d  t h e y  d o  a  c e r t a i n  am o un t  o f  t h e i r  w o r k  w i t h  a n  e y e  t o  t h e  s t y l e  
o f  th e  p r o s e c u t o r  a f t e r  t h e y  h a v e  r un  u p  a g a i n s t .  tha t  s t y l e  o n c e  o r  t w i c e �  
Y o ur  a c t i o n s  a t  t . li a t  t i m e  f o l l o w  i n  t e rm s ·  o f  th e  p r o s e c u t o r  t h a t  y o u  a r e  
w o r k i n g  i n  c o n j un c t i o n  w i t h .  W e r e  t h e y  e x p l i c i t  i n  t e l l i n g  y o u  th a t  
th e y  d i d  n o t  w a n t  a l l  t h e s e  m i n o r  v i l l a g e  c a s e . s  o r  w a s  i t  j u s t.  a  p r o d u c t  
o f  y o u r  b u d g e t ?  I f  y o u  s t a r t e d  h a n d l i n g  a l l  t h e s e  v i l l a g e  c a s . e s
r  
l i t t l e  
_ c a s e s ,  p e r h a p s  y o u  w o u l d  run  o u t  o f  y o u r  b u d g e t  a n d  y o u  w o u l d  b e  g e t t i n g  
thi s  k i n d  o f  c r i t i c i s m  f r o m  y o u r  o wn  d e p a r tm e n t .  
H o w  d i d  t h e s e  k i n d s  o f  
th i n g s  w o r k ?  
T h e r e  w a s  n o  w a y  i n  t h e  w o r l d  y o u  c o u l d  h a v e  p r o s e c u t e d  e v e ry  v i o l a t i o n  
y o u  c a m e . i n  c o n t a c t  w i t h  a n d  m y  s t a n d ar d  w a s  t h a t  w h e n  a  p e r s o n  w a s  d i s ­
ru p t i n g  t h e  b a l a n c e  o f  th e  c o mm u n i t y  b y  h i s  a c t i o n s  a n d  t h e  v i l l a s e  c o u n ­
c i l  w o u l d  n o  l o n g e r  d e a l  w i t h  t h e  p e r s o n  e f f e c t i v e l y ,  t h e n  I  w o u l d  a t t e � p t  
t o  d o  s o m e t h i n g .  
N o w ·  w h a t  I  w o u l d  d o  a g a i n  d e p e n d e d  o n  t h e  t r o o p e r ' s  o w n  
j u d g e m e n t  r a th e r  t h a n  w h a t  h e  w a s  b e i n g  t o l d  t o  d o  b y  th e  d i s t r i c t  a t t o r ­
n e y  b e c a u s e  i n  t h o s e  d a y s  th e  D . A . s  c h a n g e d  q u i t e  r e g u l a r l y .  T h e y . d i d  n o t  
t r a v e 1  
i n  t h e  b u s h  a n d  w e  f o u n d  o u r s e l v e s  p r o s e c u t i n g  c a s e s  i n  f r o n t  o f  
j u r i e s .  
Co nn :  D i d  t h e y  h a v e  m a n y  j u r y  c a s e s  i n  t h o s e  d a S ! S ?  
N ix - 5  
N ix :  N o t  r e a l l y .  
T h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  w e  d i d  p r o s e c u t e  
o u r  o
w n  c a s e s .  
Ev e n  i n  t h e  a r r a i g nm e n t  s i t u a t i o n  w e  w e r e  t h e  o n e s  a c t i n g  f o r  t h e  
p r o s e c u t i o n  i n  r e c o rran e n d i n g  f i n e s  a n d  t h o s e  o f  u s  w h o  w e r e  i n  t h e  
b u s h  
a t  t h e  t i m e  w o u l d  m e e t  w i t h  t h e  d e p a r tm e n t  
o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  
O n e  o f  th e  t h i n g s  w e  t r i e d  t o  
g e t  t h e m  t o  d o  w a s  r e c o mm e n d  f i n e s  
i  
be c a u s e  w e  f o un d  o u r s e l v e s  b e i n g  t h e  j u d g e  a n d  j u r y
.  
Co nn :  T o  w h o m  d i d  y o u  r e c o mm e n d ?  
T h e  c o u n c i l  o r  t h e  j u d g e s ?  
N ix :  T o  th e  j u d g e s .  
C o nn �  T o  t h e  m a g i s tr a t e s  i n  y o u
r  
o w n  a r e a ?  
N ix :  An d  t o  t h e  c o un c i l s  a l s o .  
C o nn :  An d  t o · c o u n c i l s  t o o .  D i d  t h e  h e a r e r s  o n  th e  c o u n c i l  t a k e  t h e  f o rm  
o u t  o f  c o u r t  h e a r i n g ?  
N i x :  W e l l ,  l e t ' s  t a k e  a n  ax a m p l e .  
T h i s  h a p p e n e d  i n  Ki an a  w h e r e  a  p e r s o n  
f r o m  an o t h e r  v i l l a g e  m o v e d  i n .  
T h e r e  w e r e  a  l o t  o f  d o g s  i n  L � o s e  
d a y s  an d  o f  c o ur s e  d o g s  w e r e  a  v e ry  c r i t i c a l  i t e m �  Th e  v i l l a g e  h a d  
o r d i n a n c e s  w h i c h  s a i d  y o u  h a d  t o  s t a k e  y o u r  d o g s  s o  f a r  o f f  t h e  
w a l k w a y s  o r  t h e  p a th s .  
Y o u  c o u l d  n o t  d tnn p  y o u, r  d e a d  d o g s  o n  t h e  i c e  
b e c a u s e  t h i s  w a s  w h e r e  th e  p e o p l e  w e r e  g e t t i n g  t h e i r  w a t e r .  
T :.. e  m an  
w h o  m o v e d  i n  f r o m  t h e  o t h e r  v i l l a g e  w o u l d  n o t  a b i d e  b y  t h e s e  o r d i n a n c e s  
s o  w e  w o u l d  s i t  d o wn  a n d  d i s c u s s  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  c o u. , c i l  a f t e r  
f i r s t  t r y i n g  t o  w o r k  i t  o u t  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l .  W e  w o u l d  a s k  w h y  h e  
d i d  n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  o r d i n a n c e s .  
D i d n ' t  h e  r e a l i z e  t h a t  L � i s  w a s  
a  h e a l t h  p r o b l e m ;  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  g e t t i n g  b i t t e n  b y  h i s  d o g s  
an d  s o  o n .  O f t e n  h e  w o u l d  c o m p l y .  
B u t  i f  h e  d i d  n o t  y o u  w o u l d  f i n d  
s o m e  s t a t e  o r d i n a n c e  t o  c h a r g e  h i m  o n .  Y o u  w o u l d  b r i n g  m a g i s t r a t e s  
'  
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✓  
i n t o  t h e  c o mn u n i t y .  
T h e  t r i a l  w o u l d  c e n t e r  a r o u n d  t h e  f a c t  t ha t  
h e  h a d  d o g s  s t a k e d  t o o  c l o s e  t o  t h e  p a t h .  
H o w e v e r ,  t h e  c h a r g e  m a y  
ha v e  · b e e n  s o m e t h i n g  r e l a t e d  t o  t h e  s e c u r i n g  o f  a n  an i m a l .  A  m e an  
anima l  i n  t h o s e  d a y s  h a d  t o  b e  o n  a  l e a s h  a n d  m a i n t a i n e d  i n  a n  i n ­
c l o s ur e .  
I t  w a s  j u s t  s o m e t h i n g  y o u  c o u l d  u s e  t o  g e t  t h e  man  i n  f r o n t  
o f  th e  j u d g e  a n d  t h e n  d u r i n g  t h e  t r i a l  y o u  t a l k e d  ab o u t  h a v i n q  h i s  
dog s  s t ak e d  t o o  c l . o s e  t o  th e  p a t . n o  I f  t h e  p e r s o n  w a s  f o u n d  g i t l l :t y ,  
w h i ch  h e  w a s  i n  a l l  c a s e s
f  
s o m e o n e  w o u l d  a s k  y o u  f o r  a  r e c o mm, e n d a t i o n fl  
I f  th e y  w e r e  a  l i t t l e  t o o  h a r s h  i n  t h e i r  r e c o mm e n d a t i o n  y o u  m i . g h t  t r y  
t o  t o n e  t h e m  d o w n .  
T h e y  m i g h t  w a n t  t o  k i c k  h i m o u t  o f . t h e  v i l l a g e - ­
g i v e  h i m  a n  o r d e r  t o  g o  h o m e  t h e  d a y  a f t e r  t o m o r r o w .  
Y o u  w o u J , d  t r y  
,  t o  t e l l  . .  t h e  c o u n c i l  t h e y  r e a l l y  c o u l d  n o t  d o  t h a t.  b e c a u s e  h e  h a d  t.. '1 e  
r i g h t  t o  l i v e  a n y p l a c e  h e  w a n t e d  t o .  Th e y  w o u l d  a g r e e ,  s a y i n g  h e  
w o u l d  h a v e  t o  r e p o r t  t o  t h e  c o u n c i l  e v e r J  n i g h t  o r  p e r h a p s  th e y  
w o u l d  s e n d  a  l e t t e r  t o  t h e  m a g i s t r a t e  a t  l e a s t  o n c e  a  m o n t h  s a y i n g  
t ha t  h e  h a d  n o t  v i o l a t e d  a n y  o r d i n a n c e s  i n  t h e  c i t y o f  Ki a n a  o r  s o m e ­
t h i n g  o f  t h i s  n a t u r e .  
S e l d o m  w e r e  t h e r e  a n y  j a i l  s e n t e n c e s  i m p o s e d  o r  
a n y  f i n e s .  I t  w a s  a  c o n d i t i o n a l  s e n t e n c e .  
C o n n :  C o n d i t i o n a l  o n  f u t u r e  b e h a v i o r .  
N ix :  
Y e s .  
C o nn :  
S i m i l a r  t o  s u s p e n s i o n  o f  s e n t e n c i n g - - e thn i c  c o n d i t i o n - - v e r y  m u c h  l i k e  
w h a t  t h e y  u s e  t o d a y  a  g r e a t  d e a l  i n  t h e  c o u r t s  s y s t e m .  
Y o u  s u g g e s t e d  
in  a  w a y  t h a t  w h e n  t1 1 e y  a s k e d  f o r  y o ur  r e c o m e n d a t i o n  i t  w a s  n o t  s o  
mu c h  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  t.. '"l i n k  o f  s o m e t h i n g  t h e m s e l v e s  b u t  i . n .  s o m e  
w a y  t h e y  t r a n s f e r r e d  th e  h e a t  o f  t h e  p W1 i s hrn e n t .  T h e y  m a k e  t h e  
p un i s h e r  i n  e f f e c t  a p p e a r  t o  b e  t h e  t r o o p e r  i n s t e a d .  Wh a t  d o  y o u  
"  
N ix :  
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th i nk  o f  t h i s ?  
I  d o n ' t  t h i n k  s o .  I  d o n ' t  t h i n k  I  a m  b e i n g  n a i v e  e i t h e r .  I  h a v e  
a l w a y s  f e l t  t h a t  m o s t  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  I  h a v e  e v e r  d e a l t  w i t:1;1  h a d  
an  h o n e s t  d e s i r e  t o  d o  w h a t  w a s  r i g h t .  S o m e  t r o o p e r s  I  h a v e  b e e n  
s t a t i o n e d  w i t h  i n  t h e  b u s h ,  t h e  c o u n c i l  w o u l d  n o t  h a v e  a n y  t r u c k  
w i th  a t  a l L  T h a y  d i d  n o t  w a n t  t o  h a v e  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  t h em  
b e c a u s e  t h e y  d i d  n o �  f e e l  th a t  t h e  tr o o p e r ,  t h e  j u d g e  o r  w h o e v e r  
w a s  s e n s i t i v e  t o  th e i r  p a r t i c u l a r  n e e d s  o r  t h a t  t h e y  w e r e  p r e j u d i c e d .  
o r  s o m e th i n g  o f  th i s .  n a t u r e .  W h e r e  t h e  t r o o p e r  w a s  a b l e  t o  d e v e l o p ,  
b u i l d  a  d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e  w i t h i n  t h e  v i l l a g e  h e  w a s  a s k e d  a b o u t  
e v e r y t h i n g .  
I  t o o k  B l a c k s t o n e ' s  L a w  C o u r s e  a n d  o n e ·  o f  t h e  v o l � i m e s  
h a d  s am p l e  f o rms .  I  c a r r i e d  t.. '1 i s  w i t h  :m e  b e c a u s e  y o u  w o u l d  g o  t hr o u g h  
_ _  a  v i l l a g e  a nd  e n d  u p  w r i t i n g  c o n 1 i t i o n a l  s a l e s  c o n t r a c t s  b e t w e e n  t w o  
f e l l o w s .  
O n e  g u y  w a n t e d  t o  s e l l  h i s  b o a t  o r  h i s  o u t b o a r d  e n g i n e  t o  
th e  o t h e r  f e l l o w  b u t  h e  r e a l l y  d i d  n o t  th i n. �  t h e  o t h e r  f e l l o w  w o u l d  
p a y  u n l e s s  h e  h a d  a  p i e c e  o f  p a p e r  s a y i n g  th a t  h e  h a d  t o  p a y .  
S o  y o u  
w o u l d  s i t  d o w n  w i th  t h e  t w o  g u y s  a n d  y o u  w o u l d  w r i t e  o u t  i n  l o n g h an d  
a  c o n d i t i o n a l  s a l e s  c o n t r a c t .  A n  a m o u n t  o f  m o n e y  w o u l d  b e  a g r e e d . u p o n  
a n d  y o u  w o u l d  h a v e  t h e  d o c um e n t  s e a l e d  b y  t h e  m a g i s t r a t e .  
I t  a l l  h a d  
t o  b e  f o r m a l l y  d o n e  b u t  i t  r e a l l y  w a s  e � f e c t i v e .  I  t h i n k  t h a t  w h e n  
t h e y  a s k e d  y o u  f o r  y o ur  a d v i c e  i t  w a s  b e c a u s e  t h e y  h a d  s o m e  i d e a  t h a t  
y o u  
w o u l d  g i v e  t � e m  g o o d  a d v i c e  a n d  t h e i r  d e s i r e  w a s  t o  d o  w h a t  w a s  
r i g h t .  
S o m e t i m e s  I  t h i n k  t h e y  w o u l d  h a v e  l i k e d  t h e  b u r d e n  p l a c e d  o n  
s o m e bo d y  e l s e  i n  m a k i n g  t h a t  f i n a l  d e c i s i o n �  B u t  I  n e v e r  m a d e  t h e  
f i n a l  d e c i s i o n .  I  a l w a y s  a v o i d e d  t .. � a t .  I n  t h e  c a s e  o f  a  c r i m i n a l  
"  
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v i o l a t i o n  I  w a s  t h e  p r o s e c u t o r  a n d  a f t e r  t a l k i n g  w i th  t h e  c o W1 c i l  
t h e  m a g i s t r a t e  w o u l d  a s k  m e  f o r  a  r e c o mm e n d a t i o n .  
I  m i g h t  r e c o mm e n d  
th a t  t h e  i n d i v i d u a l  g o  t o  N o m e  j a i l  f o r  6 0  d a y s  o r  1 0  d a y s ,  o r  i n.  
tim e s  w h e r e  t h e  j u d g e  m i g h t  h a v e  b e e n  a  l i t t l e  t o o  s e v e r e  I  w o u l d  
r e c o mm e n d  t h a t  t h e  s e n t e n c e  b e  r e d u c e d .  
Co nn :  
B u t  s u p p o s e  y o u  d i d  r e c o mm e n d  t h a t  h e  g o  t o  t h e  N o m e  j a i L  W o u l d .  y o u  
ha ve  t o  e xp l a i n  t h i s  i n  a n y  w a y  t o  t h e  D . A .  t h a t  y o u  w e r e  b r i n g i n g  
th i s  m an  b a c k  t o  N o m e ?  T h e r e  w a s  p r e. t t y  m u c h  a n  a c c e p t a n c e  o f  w h a t  
o c cur r e d  i n  t h e  b u s h ?  
N ix :  Y e s .  
I  n e v e r  r e p o r t e d  t o  t h e  D . A .  o n  an y t h i n g .  
'  
Co n n :  
S o  b a s i c a l l y  t h e  D . A .  d e l e g a t e d  t h e  a u t. � o r i t y  f o r  p r o s e c u t i o n  o f  c r i m e s  
'  i n  th e - · v i l l a g e s  - t o  t.. '1-i e  t r o o p e r s .  
N ix :  
P r e t t y  m u c h ,  y e s .  
I  n e v e r  s a w  a  D . A .  u n l e s s  a  p e r s o n  p l e d  " n o t  g u i l t y "  
o r  i t  w a s  a  f e l o n y .  
T h e r e  w e r e  v e r y  f e w _ " n o t  g u i l t y "  p l e a s �  I n  
Ko t z e b u e  i t s e l f  t h e r e  w e r
,n
o r e  t h a n  s a y  i n  t h e  v i l l a g e s .  F r e d  C r a i n  
h a d  a  l o t  o f  i n f l u e n c e  i n  K o t z e b u e  a s  a  r e s u l t  o f  a  c o u p l e  o f  " n o t  
g ui l t y "  c a s e s  a n d  y o u  n e v e r  w a n t  a  " n o t  g u i l t y "  p l e a  i n  K o t z e b u e  u n ­
l e s s  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  F r e d  t o  d e f e n d  y o u .  
C o nn :  H e  w a s ·  a  p r i v a t e  p r a c t i t i o n e r .  
N i x :  
Y e s .  
H e  w a s  w e l l  t h o u g h t  o f  b y  t h e  p e o p l e. o  
I f  h e  d e f e n d e d  a  m a n  a n d  
t h e  m a n  p l e d  " n o t  g u i l t y "  y o u  w o u l d  n o t  c o n v i c t  h i m .  
C o nn :  D i d  h e  m a k e  a  l i v i n g  j u s t  a s  a  l a w y e r  t h e r e  i n  Ko t z e b u e ?  
N i x :  
N o ,  n o t  r e a l l y .  
H e  a c t u a l l y  l i v e d  i n  K o t z e b u e  i n  t h e  e a r l i e r  d a y s  
b u t  h i s  d f f i c e s  w e r e  i n  F a i r b a n k s .  
H e  s p e n t  a  l o t  o f  t i m e  t h e r e  p r o ­
v i d i n g  f r e e  s e r v i c e s  t o  t h e  p e o p l e .  T h e r e  w a s  n o  c o s t  o r  v e ry  l i t t l e .  
c o s t  i n v o l v e d .  
B u t  w e  d i d  n o t  a n s w e r  t o  t h e  D . A .  W e  p r e t t y  m u c h  d i d  
J  
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t h i n g s  t h e  w a y  w e  th o u g h t  t h e y  s h o u l d  b e  d o n e c  
C o nn :  
Lo o k i n g  a t  t h e s e  l e t t e r s ,  i t  s e e m s  t o  m e  t h a t .  w h a . t  H e r b  S o l l  d i d  
l a s t . s i n c e  t h e n  w a s  r e a l l y  n o  m o r e  t h a n  t h e  t r o o p e r s  h a d  b e e n  d o i n g  
p r e v i o u s l y .  
T h e  im p r e s s i o n  I  am  b e g i n n i n g  t o  g e t  n o w  i s  t h a t  
f i n a l l y  t h e  p r o s e c u t o r s  w e r e  b e i n g  a p p r o a c h e d  f o r  e s s e n t i a l l y  t h e  
s am e  k in d  o f  a d v i c e  t h e  t r o o p e r s  h a d  b e e n  a s k e d  f o r .  
N i x �  
H e r b  w a s  t h e  o n l y  p r o s e c u t o r  I  k n e w  w h o  d i d  t h a t .  
I t  w a s  an  u n c o o r d i -
n a t e d  e f f o r t .  P u b l i c  s a f e t y  w a s  d e e p l y  i n v o l v e d  b u t  y e t  f o r  t h e  m e n  
in  p ub l i c  s a f e t y  t h e r e  w a s  n o  d i r e c t i o n  a s  t o  h o w  t o  p r o c e e d .  I t  w a s  
p r e t t y  m u c h  l e f t  u p  t o  t h e  i n d i v i d u a l  t r o o p e r �  B u t  H e r b  h a s  a l w a y s  
b e e n  t h a t  k i n d  o f  g u y ,  e v e n  w h e n  h e  w a s  a  p r o s e c u t o r .  
H e  h a d  a  r e a l .  
i n t e r e s t  i n  w h a t  w a s  r i g h t .  
C o nn :  H e  w a s  p r o m o t i n g  t h e  j u s t i c e  s y s t em  a s  a  f u l l  s y s t e m .  W h a t  w a s  t h e  
o p i n i o n  o f  t h e  j u d g e s ?  D i d  t h e y  h a v e  an y  im p a . c t  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  
N ix :  
tr oo p e r s  i n  t h o s e  d a y s ? ·  Y o u  p r o b ab l y  k n o w  a  m a n  i n  t h e  N o r t h w e s t  
T e r r i t o r i e s  w h o  r e p l a c e d  a n o t h e r  f e l l o w - - h e  u s e d  t o  b e  a  c l e r k - - a n d  
h e  an d  h i s  p r e d e c e s s o r  f o r  m a n y . m a n y  y e a r s  h a v e  d o n e  c i r c u i t  r i d i n g .  
M o n r o e  y o u  m e a n ?  
C o n n �  Y e s ;  I  t h i nk  t h e r e  w a s  a  f e l l o w  b e f o r e  h i m  t h a t  h e  t a l k s  a b o u t .  S o  
i t  s e e m s  t o  b e  t h e r e  i s  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  c i r c u i t · r i d i n g  b y  m a y b e  
. o n e  
j u d g e  o r  o n e  j u d g e  a n d  h i s  h e l p e r  i n  t h e  N o r t h w e s t  T e r r i t o r i e s .  
Th e r e  i s  n o t h i n g  c o m p a r a b l e  i n  t. 'l a t  n a t u r e  h e r e o  I  a m  n o t  s p e ak i n g  
N i x :  
o f  t h e  j u d g e  w h o  c am e  o u t  i n  t e rm: s  o f  
b y  t h e  v a r i o u s  g o l d  ru s h  s t r i k e s .  
e  m i n i n g  o r  w h o  w a s  a t t r a c t e d  
Al l  t h e i r  a c t i v i t i e s  c o u l d  b e  c o n c e n t r a t e d  i n t o  s e v e r a l  a r e a s - -
Ko t z e b u e ,  N o m e ,  B a r r o w .  
I  d o n ' t  b e l i e v e  t h e r e  h a s  e v e r  b e e n  a  
N ix - 1 0  
di s t r i c t  j u d g e  i n  N oo rv i k  o r  S h u n g n a k  o r  An n u rm �  
O n  t h e  Y uk o n  th e r e  
w a s  s o m e  c i r c u i t  r i d i n g  o u t  · o f  F o r t  Y u k o n  b u t  h a r d l y  a n y t h i n g  i n  
T a n a n a  o r  G a l e n a  o r  R u b y ,  p l a c e s  l i k e  t h a t .  
C o n n :  H o w . l o n g  w e r e  y o u  a  t r o o p e r ?  
N ix :  
I  g o t  i n t o  l a w  e n f o r c e m e n t  b a c k  i n  1 9 5 5  un t i l  1 9 7 2 .  
.  C o nn :  
Ha d  y o u  h a d  p r e v i o u s  p o l i c e  w o r k  e l s e w h e r e  o u t s i d e  o f  A l a s k a . ?  I n  
y o ur . c o u r s e  o f  t r a i n i n g  w e r e  y o u  t r a i n e d  t o  a p p r o a c h  th e s e  p r o b l e m s  
N ix :  
in  t h e  b u s h  o r  e s s e n t i a l l y  w a s  t hi s  s o m e t h i � g  y o u  a c q u i r e d  t h e  t a l e n t  
f o r  th r o u g h  e .xp e r i e n c e Q  
T h e r e  w a s  ab s o l u t e l y  n o  t r a i n i n g .  
C o nn :  H a s  t h a t  c r um g e d  i n  t e :r:m s  o f  t h e  f o r m a l  t r a i n i n g  t o d a y ?  I f  n o t ,  h o w ?  
N ix :  
I t  i s  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  I  th i n k  t h e r e  i s  l e s s  e m p h a s i s  n o w  
t o  l e t  a  t r o o p e r  d e v e l o p  h i s  o wn  m e t h o d  o f  o p e r a t i n g  i n  t h e  b u s h .  
N o w  i f  t h e r e  i s  a  c r i m e  r e p o r t e d  i t  i s  L � v e s t i g a t e d ,  r � c o r d e d  a_ � d  
p r o s e c u t e d .  
C o nn :  
I s  t h a t  a s  t r u e  a b o u t  t h e  N o m e  s i t u a t i o n  a s  i t  i s  abo u t  t h e  B e t h e l  
N ix :  
s i t u a t i o n ?  I n  t e r m s  o f  a  r e a c t i o n  o f  t h e  p r o s e c u t o r s ?  
I t  s e e m s  t o  
b e  a  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n .  � 1 y  g e n e r a l  i .:! ? � e s s i o n  i s  t h a t  t h e r e  s e e m  
t o  b e  m o r e  t r i a l s  i n  B e t h e l  o n  e s p e c i a l l y  m i s d e m e a n o r s .  
I  th i n k  t h e  D . A .  i n  N o m e  h a s  m o r e .  
H e  w o r k s  c l o s e r  w i t h  t h e  l a w  
e n f o r c e m e n t .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  b e f o r e  y o u  a r � e s t  a n y b o d y  f o r  a  
f e l o n y - � u n l e s s  i t  i s  o n e  c o mm i t t e d  i n  y o ur  p r e s e n c e - - y o u  g e t  h o l d  
o f  a  D . A o  a n d  h e  w i l l  d e c i d e  i f  y o u  a r e  g o i n g  t o  p r o s e c u t e  o r  n o t .  
T h e r e  a r e  f e w e r  a r r e s t s  i n  t h e  N o m e - Ko t z e b u e  a r e a  t h a n  t h e r e  a r e  i n  
B e t h e l .  � ' h e r e  i s  l e s s  v i o l e n c e  t h e r e  t o o ,  B u t  I  t h i n k  t h e  n utl' � e r  
o f  a r r e s t s  r e a l l y  d e p e n d s  o n  t h e  t r o o p e r .  
I  th i n k  t h e  t r o o p e r s  i n  
B e t h e l  c o u l d  m a k e  f e w e r  a r r e s t s .  T h e r e  i s  s o m e t h i n g  e l s e  t h a t  h a s  
'  
I  
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s t a rt e d  t o  h a p p e n  a n d  th a t  i s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  v i l l a g e  p o l i c e m a n .  
Wh e r e a s  b e f o r e  t h e  t r o o p e r s  p r o v i d e d  a l l  t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  s e r i v c e ,  
n o w  
t h e r e  i s  a  l o t  o f  i t  b e i n g  p r o v i d e d - - t h e  d a y - t o - d a y  h o u s e k e e p i n g  
c h o r e s - - b y  t h e  l o c a l  v i l l a g e  p o l i c e m an .  T h e y  a r e  m ak i n g  a r r e s t s .  
Ko t z e b u e  r e a l l y  h a s  n o t  c h a n g e d  t h a t  m u c h  s i n c e  t h e  t i m e  I  w a s  t h e r e . •  
Th e  tr o o p e r  t h e r e  s t i l l  w o r k s  v e r y  c l o s e l y  w i t h  t h e  c o un c i l s  a .r.i d  
th e r e  a r e  a  l o t  o f  a r r e s t s  h e  c o u l d  m ak e  th a t  h e  p r o b ab l y  h a s  ha n d l e d  
a t  a  l o c a l  l e v e l .  
O f  c o u r s e  i t  i s  a  s m a l l e r  d i s t r i c t  w i t h  b e t t e r  
co mm wi i c a t i o n s  a n d  � e r e  m a y  b e  m o r e  i n t e r e s t  b y  t h a t  D . A �  b e c a u s e  h e  
i s  n o t  f l o o d e d  b y  c a s e s .  
C o n n :.  W e l l  I  d o  n o t  p u t  a n y  m o r a l  t h i n g  o r  q u a l i t a t i v e  t h i n g . o n  i t .  I t  j u s t  
s e e m s  l i k e  t h e r e  a r e  m o r e  c a s e s  t h e r e .  
I  t h i n k  I  c o u l d  p r o b ab l y  g i v e  
1 2  r e a s o n s  w h y  t h e r e  m i g h t  b e .  T h e r e  
i s  a  g r e a t  d e s i r e  t o  h a v e  a  
pe rman e n t  D . A .  a n d  a  p e rm a n e n t  p ub l i c  d e f e n d e r .  T h e r e  a r e  g e n e r a l l y  
N ix :  
a  l o t  o f  c a s e s .  
I t  m a y  b e  th �  dr i nk i n g  p r o b l e m  i s  w o r s e .  T h e r e  c o u l d  
b e  
a  m i l l i o n  r e a s o n s .  I t  i s  v e r y  h a r d  t o  f i n d  c a u s e s  t h e s e  . · d a y s .  I .  
j u s t  t h i I?, k  t h a t  s e e m s  t o  b e  t h e  e f f e c t .  
Lo o k i n g  a t  t h e  w a y  i t  w a s  w h e n  
y o u  w e r e  d o i n g  t 'l i s ,  h o w  m a n y  v i l l a g e s  w o u l d  y o u  s a y  t h a t  y o u  h a d ?  
T h e  p l a c e s  w h e r e  y o u  h a n d l e d  c a s e s  am o u n t e d .  t o  4 0  a t  l e a s t  o r  m o r e ?  
I  h a v e  w o r k e d  i n  e v e r y  a r e a  o f  t h e  s t a t e .  
I  h a v e  b e e n  i n  e v e r y  s e t t l e d  
c o mm u n i t y  i n  t h e  s t a t e  o f  A l a s k a  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  c f  A t k a .  
Co nn :  P r o f e s s i o n a l l y ?  
N i x :  
P r o f e s s i o n a l l y - - w e l l  n o w  I  w i l l  t a k e  t h a t  b a c k &  
I  h a v e  b e e n  i n  A n a t u v i k  
P a s s  
b u t  I  w a s  d e l a y e d  t h e r e  t w o  h o u r s  b e c a u s e  o f  W i e n .  
I  w a l k e d  a r o u n d ,  
s a i d  
h e l l o  a n d  s h o o k  a  f e w  h a n d s  b u t  I  d i d  n o t  i n v e s t i g a t e  a n y  
c a s e s
.  
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r  ha v e  d o ne  th a t  i n  s o m e  o f  t h e  v i l l a g e s  o u t  w e s t w a r d .  
B u t  p r o f e s s i o n -
a l l y  I  h a v e  p r o b a b i y  w o r k e d  i n  m o s t  o f  t h e  v i l l a g e s  e i t h e r  a s  w h e n  I  
w a s  a  r o l l i n g  p a t r o l  o f f i c e r  o u t  o f  F a i r b an k s ,  w h e n  I  w a s  s t a t i o n e d  
o u t  � e r e ,  o r  w h e n  I  w a s  s u p e rv i s i n g  t h e  p o l i c e  a c t i v i t i e s  i n  t h e s e  
ar e a s .  
C o nn :  
A s  a  t r o o p e r  t h e n ,  i n  t e r ms  o f  a n  e x p l o r a t i o n  o f  y o u r  a p J? r o a c h ,  y o u  
N ix :  
tr i e d  t o  s o l v e  t h e  th i n g  l o c a l l y ,  r e l a t i n g  i t  t o  t h e  l o c a l  l a w s  i n  
'  
th e  l o c a l  s i t u a t i o n ..  Y o u  u s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s ta t e  p r o s e c · � '.J. t: i o n  
a s  e s s e n t i a l l y  a  s e c . o n d  s t e p  t o  b e  u s e d  i n  p a r t i c u l a r  c a s e s  w h e :r; e  t h e  
p e r s o n  w a s  n o t  e s s e n t i a l l y  t o  t h e  l o c a l  l a w  o  N o w  i s , ·  
th e r e  an  a s s u m p t i o n - w h e n  a  s e r i o u s  c a s e  c o m e s  t o  a  p r o s e c u t o r  o r  
w h er e  a  t r o o p e r  w h o  i s  l e s s  f a m i l i r u:  w i t h  th e  ar e a  i s  c a l l e d  a n d  
th e r e  i s  a  v i l l a g e  p o l i c e m an  a v a i l a b l e - ·  th a t  t h e  l o c a l  p e o p l e  a r e  
c a l l i n g  h im  b e c a u s e  t h e r e  h a s  a l r e a d y  b e e n  a n  a t t e m p t  b y  t h e  l o c a l  
pe o p l e  t o  r e s o l v e  th e  m a t t e r .  
D o e s  h e  a s s um e  t. � a t  a s  a  m a t t e r  o f  
c o u r s e  o r  d o e s  h e  i n q u i r e  i n t o  t h a t  t o  s e e  w h e t h e r  i t  h a s  :ta k e n  p l a c e ?  
I t  h i n g e s . o n  t h e  vi l l a g e .  S o m e  v i l l a g e s  w i l l  c a l l  y o u  e v e r y  t i o e  a  
d ru nk  s t e p s  o u t  o f  h i s  h o u s e .  
S o m e  w o n ' t  c a l l  y o u  u. � t i l  t h e r e  i s  
n o t h i n g  m o r e  t h e y  c an  d o  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l .  N o w  t h e y  m a y  h a v e  
han d l e d  h i m  l o c a l l y  a  d o z e n  t i m e s  t h r o u g h  t h e  c o u n c i l  e r  v i l l a g e  
po l i c e m a n  b u t  h e  s t i l l  d o e s  n o t  ab i d e  b y  t h e  v i l l a g e  r u l e s �  
Th e n  t h e y  
w i l l  c a l l  t h e  t r o o p e r .  
C o nn i  W h e n  t h e  tr o o p e r s  w e r e  b o t h  a c t i n g  f o rm e r l y  a s  p r o s e c u t o r s  t h e y  w e r e  
p r e t t y  m u c h  l e f t  al. o n e  t o  d o  w h a t  w a s  n e c e s s a ry .  
; � na t  t h e y  w e r e  d o i n g  
w a s  l i n k i n g  t h e  th i n g s  t h e y  w e r e  d o i n g  a s  f a r  a s  i n f o rm a l l y  t r y i n g  t o  
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r e i n f o r c e  t h e  c o u n c i l  a u t h o r i t y  a n d  i f  t h a t  f a i l . e d  t h e n  a c t  i n f o r m a l l y  
a s  
p r o s e c u t o r s  i f  n e c e s s a r y  o r  t a p p i n g  i n t o  t h e  f o rma l  s y s t e.. T i  i f  
n e c e s s a r y .  N o w ,  w h e n  t h e  D . A . ' s  g e t  i n v o l v e d  y o u  ru n  i n t o  a n o t h e r  
s i t u a t i o n .  Y o u  r u n  i n t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  i f  t h e r e  n e e d s  t o  b e  a  
f o nnal  a c t i o n ,  t h e  D . A .  ' s  t a k e  i t .  
T h e y _  t a 'c e  i t  b a s e d  o n  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  i n f o DD. a t i o n .  A r e  t h e y  i n  a s  g o o d  a  p o s i t i o n  a s  t h e  t r o o p e r s  
we r e  i n  e ar l i e r  d a y s ?  
Y o u  po i n t e d  o u t  tha t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  v i l l a g e s  
'  
tha t  c a l .l a  t r o o p e r ' i o r  a  f o rm a l  p r o s e c u t i o n  a l l  t h e  ti. m e  a n d  o t h e r s  d o  
no t .  
F r o m  w h a t  y o u  i n t i ma t e d  b e f o r e ,  i t  w o ul d  s e e m  t h a t  t h e  t r o o p e r s  
w e r e  th e r e  f o r  t w o  r e a s o n s .  
O n e  i s  t h a t  m a y b e  t h e y  w o u l d  b e  e n c o ur a g e d  
to  g o  mo r e  a n d  m o r e  " b y  t h e  b o o k ; "  m a k e  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  r e p o r t  t h e  
f a c t s  an d  h a nd  i t  o v e r  t o  t h e  p r o s e c u t o r  w h o  w i l l  :ma.. � e  t h e  d e c i s i o n  a s  
t o  w h e t h e r  t h e r e  s h o u l d  b e  a  f o m a l  p r o s e c u t i o n  o r  n o t .  T h a t  i s  t h e  
f o rma l  w a y .  
T h a t  i s  th e  w a s  y o u  l e ar n  a b o u t  i t .  I f  y o u  s a i d  t h e  p e o p l e  
d o  i t  tha t  w a y  i t  m e a n s  t h a t  t h e  p r o s e c u t o r  w h o  i s  m a y b e  l e s s  c l o s e  t o  
th e  f a c t s - - e s p e c i a l l y  t h e  k e y  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  v i l l a g e  h a s  
h a d  a  c h a n c e  o r  w an t s  o r  d e s i r e s  t o  r e s o l v e  i t - - m a k e  a  d e c i s i o n  b a s e d  
o n  f e w e r  f a c t s  t h a n  t h e  t r o o .9 e r  h a d  i n  t h e .  e a r l i e r  c a y s- .  
W h a t  a r e  y o \.! r  
i m p r e s s i o n s  o f  t h a t ?  D o  y o u  t h i n. le  t h i n ; s  h a v e  c : b a n g e d  t h .a t  m u c h ?  
O r  
d i d  t h i n g s  c h a n g e  e v e n  w h i l e  y o u  w e r e  s t i l l  a c t i n g  a s  a  t r o o p e r  i n  
t h a t  d i r e c t i o n ?  
A  l o t  h i n g e s  o n  t h e  d i s t r i c t  a t t o rn e y c  L e t ' s  s a y  y o u  w a t c h  h i m  g e t  r i d  
o f  c a s e s  t ha t  t r o o p e r s  h a v e  d e v e l o p e d  i n  t h e  B e t h e l  a r e a .  
T h i s  i s  t h e  
w a y  th e y  d o  i t .  
J u d g e  S a n d e r s  w i l l  s e r. d  t h e  p r o s e c u t o r  a n d  t h e  p ub l i c  
d e f e n d e r  o u t  t o  n e g o t i a t e  o r  w h a t e v e r  o n  a  b l o c k  o f  s e v e n  c a s e s .  
_ _  ... .  , . :. -.. i.
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Th e n  t h e y  w i l l  c o m e  b a c k  i n  a n d  e xp l a i n  w ha t  i s  g o i n g  t o  h a p p e n �  
Th e r e  r e a l l y  i s  n o t  a  l o t  o f  c o n c e rn  a t  th a t  s t a g e  a b o u t  w h a t  a c t u a l l y  
h a p p e n e d  i n  t h a t  T J' i l l a g e  � � w h a t  t h e  p e r s o n  h a s  d o n �  i n  t h a t  v i l l a g 2  #  
no r  th e  n e e d  t o  g e t  h i m  o u t  o f  t h e  v i l l a g e  s o  t h e  v i l l a g e  c an  s e t t l e  
do wn  ..  
Co nn :  
S u p p o s e  t h e  t r o o p e r  c o m e s  i n  a n d  h e  k n o w s - - b e c a u . s e  h e  i s  a c q u a i n t e d  
wi th  th e  v i l l a g e  an d  d e a l s  w i th  t h e m  o n  a  c o n s t a n t  b a s i s - t h a t  h e r e  
N ix :  
i s  a n  in d i v i d u a l  tha t  c a n �
6'
b e .  s e n t  b a c k  t o  t h e  v i l l a g e .  O f  c o u r s e  th a t  
ha s ' b e a r i n g  o n . t h e  q u e s t i o n  o f  r e l e a s e ,  w h e r e  t o  r e l e a s e  h i m ,  e t c .  
I s  tha t  k i n d  o f  e xp e r t i s e  w h i c h  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  P D  w h o  h a . s  n o t  
h a d  th e  c ha n c e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c a s e ?  T h e  D A .  w h o  d o e s  n o t  e x p e c t  
t h e  t r o o p e r  t o  d o  i t  f o r  h im ,  t h e  j u d g e ;  i s  t h a t  t a p p e d  i n t o - - i s  i t  
u t i l i z e d ?  
T h i s  w a s  t h e  w a y  I  d i d  i t  q u i t e  o f t e n  a n d  t h e  w a y  s o m e  t r o o p e r s  w e r e  
do i n g  i t  w h i l e  I  w a s  s t i l l  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  
W h e n  th e y  r a n  i n t o  
t h a t  k i n d  o f  a  s i t u a t i o n  t h e y  w o u l d  a v o i d  t h e  d i s t r i c t  a t t o rn e y ' s  
o f f i c e .  
r n  m a y b e  w h a t  w a s  n o rm a l l y  a n  a g g r a v a t e d  a s s a u l t ,  th e  t = o o p e r  
c h ar g e d  a s  d i s o r d e r l y  c o n d u c t .  I t  w a s  h a n d l e d  b y  a  l o c a l  � a g i s t r a t e  
w h e r e  t h e  m an  p l e a d s  g u i l t y  r a t. ri e r  t h a n  c h a r g i n g  h i m  w i t h  a  f e l o n y  
t h a t  i s  g o i
n
g  t o  a u t o m a t i c a l l y  b r i n g  h im  i n t o  t h e  s y s t e m .  
I  w o n ' t  s a y  
t ha t  i t  i s  d o n e  n o w  b u t  i t  h a s  b e e n  d o n e  q u i t e  o f t e n  i n  t h e  p a s t .  T h e  
l o c a l  c o u n c i l  i s  t h e  o n e  t h a t  i s  v e ry  p r o g r e s s i v e - a g g r e s s i v e - w -a n t in g  
t o  h a v e  g r e a t  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  o wn  p e o p l e  i n  t h e i r  o ½ n  v i l l a g e  w h o  
w i l l  d o  e x a c t l y  t h e  s am e  t h i n g .  Y o u  w i l l  s e e  s t a t i s t i c s  t ha t  r e p o r t  
d i s o r d e r l y  c o n d u c t s ,  a s s a u l t  a n d  b a t t e r y ,  s o  o n  a n d  s o  o n �  b u t  i f  y o u  
r e a d  t h e  n a r r a t i v e  o f  t h e  c a s e  r e p o r t  t h e r e  ar e  m a n y  o f  t h exr i  t h a t  a r e  
r a p e ,  a g g r a v a t e d  a s s a u l t  o r  m a y h e m .  
'  
. � -.1, ,0 o. �  
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C o n n :  
S u c h  a s  a s s a u l t  w i th  a  d e a d l y  w e a po n .  
N ix :  
Ri g h t .  
T h a t  a p p e a r s  a s  d i s o r d e r l y  c o n d u c t  o r  w h a t e v e r - - d run k  i n  
p u b l i c .  
C o nn :  
W e l l  t h e s e  w o u l d  s e e m  t o  b e  c a s e s  w h e r e  th e  v i l l a g e  w a n t e d  t o  
N i x :  
han d l e  i t  t h e m s e l v e s  an d  t h e y  d i d  f e e l  t h e  p e r s o n  s h o u l d  b e  s e n t  
o u t  o f  th e  v i l l a g e .  
Th e y  d i d  n o t  l o o k  a t  t h e  s e v e r e t y  t h e  s am e  a s  a  d i s t r i c t  a t t o rn e y  
wo ul d  o r  a  p ub l i c  d e f e n d e r  w o u l d .  
I n  B i l l  G a r r i s o n ' s  s h o p  h e  w an t s  
in  o n  e v e ry thi n g  t ha t  i s  g o i n g  o n  a n d  t h a t  i s  j u s t  abo u t  e v e r- �  f e l o n y  
c a s e .  N o w  t h a t  i s  n o t  t h e  c a s e  i n  t h e  4 t h  j u d i c i a l  di s t r i c t  o r  i n  t h e  
3 r d  j u d i c i a l  d i s tr i c t  b e c a u s e  t h e s e  d i s t r i c t  a t t o rn e y s  a r e  f a r  r e �  
mo v e d  f r o m  t h e  l o w e r  K u s k a quim  o r  t h e  A l u t i a. n  C h a i n  an d  i n  th a t  c a s e  
t h e  t r o o p e r  i s  c a l l e d  t o  t . ½ e  v i l l a g e .  
H e  w i l l  m a. � e  a  j u d g e m e n t  a s  t o  
h o w  t o  p r o c e e d .  
N o w  h e  m a y  g o  t h r o u g h  t h e  l o c a l  c o u n c i l  i f  h e  c a n ,  
'  
b y  a  r e d u c e d  c h a r g e ,  o r  h e  m a y  j u s t  c h a r g e  a s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w � a n t s  
w i t h o u t  a n y  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h a t  th e  v i l l a g e  w an t s .  o r  n e e d s  o r  Q f  t h e  
i n d i v i d u a l .  
Th i s  i s  a n  a g g r a v a t e d  a s s a u l t  a n d  t h i s  i s  w h a t  t h e  c h a r g e  
i s .  
S o m e  o f  t h e r:i  a r e  a  l i t t l e  d e p r e s s e d  b e c a u s e  t h e i r  t r a in i n g  i s  t o  
i n v e s t i g a t e  an d  p r o d u c e  t h e  e v i d e n c e  t h a t  w o u l d  s u p p o s e d l y  c o n v i c t  f o r  
a g g r a v a t e d  
a s s a u l t  t h e y  f i n d  i s - - a f t e r  i t  i s  c r a n k e d  
i n t o  t h e  s y s t e.:n  
a n d  e v e r y b o d y ' s  g o n e  t h r o u g h  a l l  t h e s e  s t e p s - - s t i l l  r e d u c e d  d o w n  t o  
d i s o r d e r l y  c o n d u c t .  
E e  l oo k s  b a c k  a n d  s e e s  t h e  h a s s l e  t h a t  t � e  i n d i ­
v i d u a l  w a s  p u t  t h r o u g h  b e c a u s e  o f  th e  w a y  h e  c h a r g e d  o r  h e  s e e s  a l l  o f  
h i s  w o r k  g o i n g  d o wn  t h e  t u b e .  
Th e  D . A .  j u s t  m a d e  a  j u d g e m e n t  o r  t h e  
p l e a  b a r g a i n e d  i t  o u t .  
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C o nn :  W h a t  w o u l d  b e  t h e  e f f e c t  o f  t h a t  t h e n .  W o u l d  t h a t  e n c o u r a g e  h im  t o  
ru n  t h e  c a s e s  t h r o u g h  t h e  l o c a l  m a g i s t r a t e s  o r  t r y  t o  g e t  i t  s o l v e d  
l o c a l l y  i n  s o m e  f a s h i o n ?  
N ix :  
W e l l  qui t e  o f t e n  i t  d o e s  n o thi n g  m o r e  t h a n  h a v e  h i m  g o i n g  a r o u n d  b a d ­
mo u t h i n g  t h e  s y s t e m  a n d  e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  a  c a s e  i n  w h i c h  h e  h a . s  
·  t a k e n  a l l  t h e  th i n g s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  
T h e  c a s e  h a s  b e e n.  1' .. a n, o ..1 . e d  
l o c a l l y  f o r  a  n umb e r  o f  t i m e s  an d  t h e  ma n  h a s  t o  g e t  o u t  o f  t h e  v i l l a g e � -
.  :I f  h e  d o e s  n o t f  th e  c h a n c e s  a r e  th a t  t h a t  s om e b o d y  i s  g o i n g  t o  
_
k i l l  h i m  
i f  h e  g o e s  b a c k �  
O r  h e  i s  g o i n g  t o  c o m e  u p  m i s s i n g  a n d  qu i t e  o f t e n  th e  
v i l l a g e  
w i l l  p l a c e  a  l o t . o f  t r u s t  o r  a  l o t  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  t r o o p e r  
in  g e t t in g  t h e  m a n  o u t  o f  t h e  v i l l a g e .  
C o r m �  
Y e s ,  t h i s  r a i s e s  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n  tha t  I  h a v e  d i s c u s s e d  w i t h  
s e v e r a � p e o p l e .  
I t  i s  a  m a t t e r  o f  t. � e  m u t u a l  b e l i e f  b y  d i f f e r e n t  p r o ­
f e s s i o n a l s  l i k e  p ub l i c  d e f e n d e r s ,  j u d g e s  an d  D . A . s  t h a t  i n  c a s e s  w h e r e  
th e r e  h a s  b e e n  a  m u r d e r  o r  a  v e r y  v i o l e n t  a c t  an d . t h e  p e r s o n  h a s  b e e n  
r em o v e d  f r o m  t h e  v i l l a g e ,  t h a t  t h e y  c a . --m o t  s e n d  t h a t  p e r s o n  b a c k  t o  
t h e  v i l l a � e o  I  t h i n k  N o r a  G w i n n  h o l d s  t h i s  o p i n i o n  t o o e  I  t h i nk  i t  
i s  h e l d  b y  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  p e o p l e o  
Y o u  c a n n o t  s e n d  t h e  p e r s o n  
b a c k  r i g h t  a w a y  b e c a u s e  t h e r e  w i l l  b e  r e t r i b u t i o n  b y  s o m e b o d y  i n  t h e  
v i l l a g e .  
N i x :  
D e f i n i t e l y .  
C o n n :  
W o u l d  y o u  kn o w  o f  s p e c i f i c  i n s t a n c e s  w h e r e  t h i s  h a s  o c c u r r e d ?  
N i x :  
Y e s .  
T h e r e  w a s  a  r e c e n t  c a s e  i n  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e  Y u k. o n  w h e r e  i t  
s t a r t s  to  m e r g e  A t h a b a s c a n  e s k im o .  I t  w a s  p r o b a b l y  a  s e c o n d  d e g r e e  
m ur d e r  a n d  t h e  p e r s o n  w a s  c h a r g e d  a n d  t ak e n  o u t  o f  t h e  v i l l a g e �  
r'  
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Th e n  
th r o u g h  s o m e  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  t h e  p ub l i c  d e f e n d e r ,  p r o s e c u t o r  
a n d  t h e  j u d g e  t h e  m an  w a s  g i v e n  a  s u s p e n d e d  s e n t e n c e  a n d  s e n t  r i g h t  
b a c k . t o  t h e  v i l l a g e .  I  w a s  t a l k i n g  t o  o n e  o f  t h e  p r o m i n e n t  b u s i n e s s ­
m en  
in  t h e  v i l l a g e  a n d  h e  w a s  a s k i n g  m e  a b o u t  i t  w h e n  h e  c am e  i n t o  
to wn ..  I  t o l d  h i m  I  d i d  n o t  kn o w  t . "'l e  c i r c um s t a n c e s  o f  t h e  c a s e  an d  h e  
r e l a t e d  t h e , m  t o  m e .  
I  s a i d  t h a t  t ha t  w a s  t h e  w a y  th e  s y s t e m .  w o r k s  
an d  th a t  w a s  w h a t  t h e  j u d g e  f e l t  w a s  th e  b e s t  t o  d o .  
H e  s a i d  i t  d i
d  
n o t  m a k e  a n . y  di f f e r e n c e a  " W e '  1 1  g e t  h i m . "  .  F. e  W ei s  t e l l i n g  m e  w ha t  I  
kno w  a b o u t  t h e i r  c u s t o m ;  t h e i r  w a y  o f  h an d l i n g  t h e s e  t h i n g s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  A t h ab a s c an .  T h e r e  i s  n o  d o ub t  i n  my  mi n d  th a t  s o m e t i m e ,  m a y b e  a .  
y e ar  f r o m  n o w  o r  f i v e  y e a r s  f r o m  n o w ,  t h i s  f e l l o w ' s  s k i f f  w i l l  b e  
f o un d  f l o a t i n g  i n  t h e  r i v e r  i f  h e  s t a y s  i n  t h e  c o u n t r y .  
C o nn :  
Do  y o u  k n o w  o f  s p e c i f i c  c a s e s  w h e r e  t h a t  t h i n g  h a s  h a p p e n e d ?  
N i x :  
I  s u s p e c t  t h a t  t h e y  h a v e  h a p p e n e d .  
I  w o u l d  n o t  s a y  t h a t  I  k n o w ,  b u t  I  
am  s ur e  t h a t  t h a t  i s  w h a t  h a p p e n e d .  
T h e y  f o u n d ,  t h e  b e a t  b u t  n e v e .::-:  
f o u n d  t h e  m a n .  
C o nn :  
W o u l d  y o u  s a y  t h a t  t h i s  i s  m o r e  o f  a  p r o b l e m  w i t h  t h e  A t h ab a s c a n  v i l l a g e s  
N i x :  
t h a n  i n  s o u t h w e s t  o r  n o r t h e r n  a r e a s ?  
I  t h i n k  i t  i s  � e r e  o f  a  p r o b l e m  w i t h  t h e  A t h a b a s c a n  b u t  t h e  s a m e  p r o b l em  
e x i s t s  i n  t h e  E s k i m o  s e t t l e . m e n t s  n o r t h  a n d  s o u th  o r  n o r t h w e s t  i n  t h e  
l o w e r  K u s k a q u im  Y u k o n .  
T h i s  c a s e  h a p p e n e d  ab o u t  1 9 6 7  w h e r e  t h e r e  w a s  a  
v i l l a g e  i n  t h e  Y u . le a n .  
T h e r e  w a s  a  " b a d  g u y "  i n  t h e  v i l l a g e .  
H i s  t h i n g  
w a s  t o  g e t  d r u n k  a n d  h e  w o u l d  s t a r t  r a p i n g  w o in e n .  
I  c a l l  i t  r a p e - · - h e  
w a s  k n o c k i n g  d o o r s  d o w n �  w h a t e v e r .  
H e  h a d  b e e n  d o i n g  t hi s  f o r  a  c o u p l e  
o f  y e a r s  an d  h e  h a d  a L � o s t  a  y e a r  i n  j a i l  f o r  s o m e t h i r. g  o f  t h i s  n a t u r e .  
�  ..  ,  
..........  ...i,. ;; , _ � - - -- ..  
·
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Co rin :  
N ix :  
Co nn :  
N ix :  
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On e  n i g h t  t h e  h u s b an d  o f  o n e  o f  t h e  v i c t i m s - - an d  t h i s  w o man  h a d  b e e n  
a s s a u l t e d  a .bo u t  tw o  o r  t h r e e  y e a r s  p r e v i o u s  t o .  t h i s  t i m e - - g o t  a  b o t t l e �  
an d  w a s  d r i n k i n g .  
H e  g o t  h i s  3 0 - 3 0 ,  w a l k e d  o u t  o f  h i s  h o u s e  n e v e r  
s a y i n g  a  th i n g  t o  an y bo d y ,  a n d  w e n t  o v e r  a n d  s h o t
.
t h i s  m a n �  
T' .n r o u g h  
th e  f o ll ow - u p  i n v e s t i g a t i o n  w e  f o un d  o u t  th e  r e a s o n  h e  h a d  d o n e  i t  w a s  
be c a us e  h e  ha d  b e e n  b urn i n g  o v e r  w h a t  t h i s  f e l l o w  h a d  d o n e  t o  h im  a n d  ,  
·  . •  h i s  f amil. y  t hr e e  y e a r s  p r i o r  t o  t h i s .  
T" n e s e  f  e e l L "l g s  run  d e e p  a n d  i n  
man y  c a s e s  th e r e  i s  r e t r i b u t i o n .  
I r r e g arill e s s  o f  w h a t  th e  c o u r t  s y s t e m  d o e s .  
Y e s  • .  
I f  t h e  man  g o e s  b a c k  t h e r e  i s  g o i n g  t o  b e  e v e n t ua l  r e t r i b u t i o n o  
I t  m a y  n o t  e n d  u p  a s  v i o l e n t  o r  s e v e r e  a s  a  d e a t h  b u t  t � e r e  w i l l  b e  s o � e  
k i n d .  Th e y  w i l l  p o i s o n  h i s  d o g s ,  w r e c k  h i s  s n o w  m a c h i n e ,  b r e a k  t h e  w i n ­
d o w s  o u t  o f  h i s  h o u s e ,  o r  i f  h e  h a s  c h i l d r e n  t h e y  a r e  l i a b l e  t o  t e r r o r i z e  
th e  c h i l . d r e n .  U n a l a k l e e t  u s e d  t o  b e  g r e a t  f o r  t h a t .  I f  s o m e b o d y  w o u l d  
n o t  a b i d e  b y  t h e  v i l l a g e  r u l e s  e v e r y b o d y  w o u l d  w a l k  b y  t h e  m a n ' s  h o u s e  
a n d  p i c k
.
u p  a  r o c k  a n d  t h r o w  i t  t h r o u g h  t h e  w i n d o w .  
C o n n :  T h a t  i s  e f f e c t i v e .  I t  d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  t h e  c o u r t  s y s t e m  c o m m u n i c a t e s  
b a c k  t o  an y b o c y  i n  t h e  v i l l a g e .  
A  ma n  i s  p u t  o u t  o n  p r o b a t i o n  a s  i n ­
v a r i ab l y  th e y  � e ,  w i t h  s o m e  c o n d i t i o n s  o r  e v e n  tJ 1 e  c o n d i t i o n  o f  a  
s u s pe n d e d  s e n t e n c e  o r  p r o b a t i o n  o r  s u s p e n d e d  im p o s i t i o n  o f  s e n t e n c e ,  n o  
ma t t e r  wh a t .  T h e n  t h o s e  c o n d i t i o n s  c o  n o t  s e e m  t o  b e  c o mm u n i c a t e d  b a c k  
t o  an y bo d y  in  a u t h o r i t y  i n  t h e  v i l l a g e - - t .. � e  m a g i s t r a t e  o r  t h e  po l i c e m a n
:...
­
a n d  t h e  po l i c e m an  h a s  a n o t h e r  c o n t a c t  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l .  H e  d o e s  n o t  
e ven  k n o w  w h a t  t h e  p o s t u r e  o f  t h a t  i n d i v i d u a l  i s  an d  i n v a r i a b l y  y o u  d o  
h a v e  
co n t a c t  w i th  th e  s a m e  p e o p l e  a g a i n  a n d  a g a i n .  
N ix :  
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I  h a v e  f o u n d  t h a t  w h e n  I  g o  i n t o  a  v i l l a g e  o r  I  a m . m e e t i n g  w i t h  a  
co un c i l  o r  s o m e th i n g ,  i n v a r i a b l y ,  s o m e o n e  w i l l  a l w a y s  b r i n g  u p  t h e  
qu e s t i o n  o f  w h y  " s o - a n d - s o "  i s  b a c k  i n  t h e  v i l l a g e  o r  w h a t  h a p p e n e d .  
to  h im .  W e  ha v e  t a lk e d  t o  p r o b a t i o n  a n d  w e  h a v e  t a l k e d  w i t . 11  c o r r e c ­
t i o n s .  
I t  i s  k in d  o f  a n  i n - h o u s e  p r o b l e m  t o o  b e c a u s e  t h e  p e r s o n  
co ul d  b e  p l a c e d  o n  1?. a i l  f o r  a  s e r i o u s  o f f e n s e  in.  S t �  M a r y  
I
s  f o r  i n ­
s t a n c e .  H e  i s  tr an spo r t e d  t o  An c h o r a g e  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  n o  h o l d i n g ·  
f a c i l i ti e s  t h e r e  i n  t h e  p a s t  ( t h e r e  ar e  n o w ) .  H e  c o m e s  u p  f o r  a  :b a i l  
r e vi e w  an d  h e  i s  r e l e a s e d  o n  h i s  O R ,  p u t  o n  a  p l a n e  an d  s e n t  b a c k  t o  
w h a t e v er  v i l l a g e  h e  c am e  f r o m .  
Co nn :  
E s p e c i a J. l .y  n o w  t h a t  th e y  h a v e  t h e s e  s o c i a l  s e r v i c e s  f un d s  p r o v � · d i n g  
N ix :  
t h e  m o n e y  t o  s e n d  p e o p l e  b a c k .  
W h o e v e r .  W e  u s e d  t o  d o  i t  o n  t h e  " Q T "  o r  w e  w o u l d  g e t  s o m e b o d y  t o  d o  
i t .  
I  think  th i s  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  w i l l  b e  c o :: r e c t e d .  W e  p ur c ha s e d  
r e c o r d in g  e qu i p m e n t  f o r  m o s t  o f  t h e  m a g i s t r a t e s  
I  
p o s t s , .  a b o u t  9 0 %  o f  
th e m .  
E s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  b a i l  r e v i e w  a c c o r d i n g  t o  t h e  n e w  
ru l e s ,  th e  d i s t r i c t  j u d g e  h e a r i n g  t. � a t  b a i l  r e v i e w  w i l l  h a v e  a  t a p e  
t o  r e f e r  t o  c o n c e rn i n g · w h y  t h a t  m a g i s t r a t e  s e t  t h e  b a i l  a s  t h e y  d i d .  
T h e r e  w i l l  be  s o m e  w a y  f o r  t h e m  t o  m a k e  a  j u d g e m e n t .  I n  t h e  p a s t  t h e r e  
h a d  b e e n  n o t h i n g .  T h e  m a n  s h o w e d  u p  w i t h  a  p u b l i c  d e f e n d e r  o r  w h a t e v e r  
a n d  n o  in f o rm a t i o n .  
/  
"  
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Conn :  L e t ' s  e s tab l is h  th e  n e w  r u l e .  Le t ' s  s a y  a  m an  i s  c h a r g e d  a n d  h e  c o m e s  
u p  in  f ro n t  o f  D o r o t h y  Kam a r o f f .  T h e r e  w o u l d  b e  a  b a i l  h e a r i n g  a n d  a  
ta pe  o f  he r  h e ar i n g .  
W o u l d  th e  t a p e  b e  s e n t  a l o n g  t o  d e t e rmi n e  i f  t . '1 e  
pe r s o n  s ho u l d  o r  s h ou l d  n o t  b e  l e t  o u t ?  
I  d o n ' t  u n d e r s tan d  •
.  
N ix _ :  
S a y  t h e  pe r s o n  i s  arr e s t e d  i n  Emm o n a k  f e r  a  v e r y  s e r i o u s  a s s a u l t .  
Thi s  
ma y  b e  the  4 t h  o r  5 th  t i m e  h e  h a s  a s s a u l t e d  s o m e b o d y  i n  t h e  v i l l a g e  i n ,  
th e  l ast  b -o  mo n ths .  
S h e  s e t s  t h e  b a i l
,,  
f o r  a n  e x.am p l e ,  a t  $ 2
P
0 0 O . 0 0  
an d  h e  ca n n o t- m ak e  bai L  T h e  tr o o p e r s  t r a n s p o rt  h i m  t o  t h e  n e a . r e s t  
co r r e c ti on aJ.  i n s t i t u ti o n .  S a y  t h a t  h e  g o t  . t o  B e t h e l  o r  t o  An c h o r a g e .  
H e  is  enti t l e d  t o  a  ba i l  h e a r i n g  w i t h i n  2 4  h o u r s  a f t e r  h e  h a s  a r r i v e d  
a t  this  in s t i t u t i o n  o r  h e  h a s  b e e n  t r a n s p o r t e d  t h e  w a y  h e  w a s  b e f o r e .  
In  t h e- pas t  th e r e  ha s  b e e n  n o t h i n g ,  o r  v i r t u a l l y  n o  · i n f o rm a t i o n  t r a v e l s  
wi th  this  man .  H e  s h o w s  u p  in  B e th e l  o n  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  f o r  a s s a '.l l t  a n d  
ba tt e ry  an d  h e  w a n t s  t h e  b a i l  r e v i e w e d .  I f  h e  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
g e t  a  pab 1 i c  d e f e n d e r  h e  c o m e s  u p  a n d  h e  s t a t e s  h i s  c i r c um s t a n c e s  an d  
t h e  j u d g e  h a s  n o t.. r tln g  o n  w h i c h  t o  m a k e  j u d g e m e n t .  
G e n e r a l l y  h e  w i l l  
r e l e a s e  th e  g uy  o n  r- . i s  O R .  
An d  h e  w i l l  f i n d  h i s  w a y  b a c k  t o  t h e  , r i l l a g e .  
Ev e r y bo dy  m ·  t h e  v i l l a g e  i s  u p  i n  t h e  a i r  a bo u t  i t .  
Wh y  i s  h e  b a c k  i n  
t h e  v i lla g e ?  W e l l ,  n o w  t h e r e  w i l l  b e  a  t a p e  f o l l o w  o r  b e  t r a n s f - O r t e d  
w i th  th e  d e f e n d a n t .  N o w  t h e  d i s t r i c t  j u d g e  h a s  s o m e  m e t h o d  o f  d e t e r ­
min in g  if  t h i s  i s  a  c o r r e c t  b a i l  o r  n o t .  I f  s h e  d e c i d e s  t o  l e t  t h e  
p e r s o n  o f-1:  o r  o u t  o n  th e i r  o wn ,  o r  i f  h e  d o e s ,  w e  h a d  a  n e w  f o rm - -
r e po r t in g  f o rm- - in  try i n g  t o  s t an d a r d i z e  th e  r e p o r t i n g  p r o c e d u r e  w i t h �  
i n  th e  ma g i s t r a t e  an d  d i s t r i c t  c o u r t .  
T h e n  w e  w i l l  kn o w  w h y  t h e  p e r s o n  
was  r e l ea s e d  o n  h i s  O R  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  c f  t ha t  r e l e a s e .  
•  
· -- • · - · "' · """ "  ....  ""'" - -- --
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In  
a  t e nn ,  w e  h a v e  g o t  i t  t i e d  i n  n o w  s o  t h a t  w e  w i l l  b e  a b l e  t o  
co r r e s p o n d  d i r e c t l y  w i t h  Do r o t !:i, y  Ka. m a r o f f  i n  Emm o n a k .  
W e  c a n  s a y  t h a t  
t hi s  
i s  th e  r e a s o n ,  s o  i f  a n y b o d y  a s k s  y o u ,  n o w  y o u  k.n o w o  
I r i  t l 1 e  p a s t  
th e  m a g i s t r a t e s ,  po l i c e  a n d  e v e r y b o d y  e l s e  w e r e  t a k i n g  a  l o t  o f  h e a t  
£ :rem  t h e  c ommuni t y  as  t o  w h y  t h e  p e r s o n  w a s  b a c k .  
C o nn :  
In  t e rms  o f  m a l e  s ta t u t e ,  o r  t h e  Al a s k a  m a l e  s t a t u t e  w h i c h  i s  n o t  f ar  
N ix :  
o f f  f r o m  t h e  F e d e r a l �  t hi s  w o u l d  p r o b a b l y .  b e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  �  l e t  
a  inan  o f f  w i t h  ov e r c o n f i d e n c e .  
� " h e n  i s  t h a t  g o i n g  t o  b e  e f f e c t u a t e d ?  
P r e t t y  mu c h  n o w .  
OUr  l a s t  t w o  s e m in a r s  w e  h a v e  h a d  w i t h  t h e  b u s h  
ma g i s t r a t e s .  
C o nn :  T h a t  m e an s  t h a t  h e arin g  o n  t h e  m a g i s t r a t e s  a r e  g o i n g  t o  b e  v i d e o  t a p e d  
o r  i s  i t  b y  c a s s e t t e ?  
·  N i x :  
Ca s s e t t e ,  t a p e  r e c c r d e r -:-- a  l i t t l e  l e g  s o  t h a t  t h e  h e a r i n g  j u c g e  c � � •  � e t  
t o  a n y  p art  o f  t h e  h e a r in g .  
C o nn :  
Wh e r e  w i l l  t h e s e  c a s s e t t e s  e n d  u p ?  S a y ,  f o r  e x a w p l e
r  
t h e  o n e  a t  N o r a  
G w i n. n ' s  co w:t ?  
N ix :  
O r  h e r e  i n  An c h o r a g e ,  w h e r e v e r  t h e  p e r s o n ' s - - w h e r e v e r  t h a t  p r i s o n e r  i s ­
t h e  t a p e  w i l l  b e  w i t h  h i m  o r  w i t h  h i s  c r ii '11 i . n a l  j a c k e t  c o n t a i n i n g  a l l  t.:. ½ e  
o t h e r  t h i n g s  t h a t  th e  c o u r t  w i l l  n e e d .  I t  w i l l  s t a y  t h e r e .  O n c e  t h e  
c a s e  i s  t ak e n  c a r e  o f  a n d  t h e  c a s s e t t e  g o e s  b a c k  t o  C e n t r a l  S u p p l y  p o i n t "  
C o nn :  T h o s e  c o ul. d  b e  p r e t t y  i n t e r e s t i n g  c a s s e t t e s .  
N ix :  O h  i t  w o ul d  b e  g r e a t .  
M y  c o n c e rn  w o u l d  b e  t h e  t h o u g h t  e x p r e s s e d  b y  a l l  
t h e  j u d g e s - - t h e  c o r r e c t n e s s  o f  th e  p r o c e d u r e , .  a  h e ar i n g .  
W h e n  i t  r e ­
l a t e s  t o  b a i l ,  t h e  l a s t  tw o  s e m i n a r s  w e  h a v e  s t r e s s e d  v e r y  s t r o n g l y  t h e  
t e c hn i que  o f  a p p l y ; n g  b a i l  l i k e  n o n s e c u r e d  s ur i t y  r a t h e r  t h a n  d e... "'..ar. d  
�  
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th a t  t h e  m an  p r o d u c e  c a s h .  
H e  h a s  l i v e d  a l l  o f  h i s  l i f e  i n  o n e  p l a c e ;  
h e  i s  n e v e r  g o i n g  t o  l i v e  a n y p l a c e  e l s e .  
I f  i t  i s  j u s t  a  m e a n s  t o  g e t  
h im  o u t  o f  t h e  v i l l a g e  t h e n  t h a t  i s  w r o n g  a n d  w e  a ,;: e  t r y i n g  t o  i .m p r e s s  
o n  th em  t h a t  t h i s  i s  w r o n g .  
Y e t  t h e y  c a n  h a v e  a l .m o s t  a s  m u c h  e f f e c t  
o r  b e t t e r  e f f e c t  i f  t h e y  w i l l  s e t  f o r t h  a  l a w  a n d  l i s t  t h e  c o n d i ti o n s  
t ha t  a r e  g o i n g  t o  m ak e  h im  a  g o o d  c i t i z e n ,  a t  l e a s t  u n t i l  h e  i s  r. e a r d ,  
un t il.  h i s  c a s e  c o m e s  u p o  
B u t  th e y  d o  n o t  un d e r s t a n d  b a i l ;  t h e y  j u s t  
do _  n
o t  
un d e r s t a n d  b a i l  an d  I  f i n d  o u t  t.. -i a t  a  l o t  o f  s t a t e  tr o o p e r s  o r  
po l i c e m e n · i n  t h e  s y s t e m  t o  n o t  u n d e r s t a n d  b a i l .  
'  
Co nn :  T h e r e  i s  p r o b a b l y  a  l o t  o f  p r e s s u r e  o n  t h e  m a g i s t r a t e  t o  g e t  t h e  p e r s o n  
N ix :  
o u t  o f  t h e  v i l l a g e  a n d  t h e  w a y  t o  g e t  t h e m  o u t  i s  t o  g e t  t h e m  c u t .  
I f  
g e t t i n g  t h e m  o u t  m e a n s  s a y µ g  t h e y  a r e  n o t  b a i l ab l e  s o  a s  n o t  t o  r e l e a s e  
t h em ;  o r  m a y b e  r e l e a s e  t h e!u  o n  t . '1 e  r e c o g n i z an c e  i n  B e t.. 1-i e l  o r  N o :n e  b t.: t  
n o t  i n  t h e  v i l l a g e .  I t  g o e s  b a c k  t o  t.. '1-i a t  s a m e  p r o b l e m  w e  w e r e  t a L '<: L ;. g  
a bo u t  o f  r e t r i b u t i o n - t h e  p o s s i b l i t y  o f  r e t r i b u t i o n - - a n d  m a y b e  t h e y  a r e  
think in g  o f  t h e  s a f e t y  o f  t h a t  i n d i v i d u a l .  
W e  w o u l d  r a t h e r  s e e  h b  
s e n t  o u t .  
I  w o u l d  g o  b a c k  t o  m y  e x p e r i e n c e  l i k e  w i t h  t h e s e  c o n d i t i o n a l  s a l e s  c o n ­
tr a c t s .  
- �  
A  f e l l o w ' s  w i l l , t o  s e l l  t h e  m o t o r  t o  a  m a n  t h a t  h e  d o e s  n o t  
t ru s t  o r  t h a t  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  w i l l  p a y  u n l e s s  h e  h a s  t h e  p a p e r .  
I  
think  t h a t  n o n s e c ur e d  s u r i t y  o r  b a i l  c o n d i t i o n s  w o u l d  b e  j u s t  a s . e f f e c ­
t i v e  i f  e v e r y o n e  i n  th e  v i l l a g e  k n e w  th e s e  c o n d i t i o n s  a n d  m a d e  th e  m a n  
s i g n  th e  a g r e e m e n t  un t i l  s u c h  t im e  a s  h i s  tr i a l.  c am e  u p .  
C o n n :  A n d  s o m e h o w  p u b l i c i z e  i t .  
N ix :  
W e  a r e  
p ub l i c i z e  i t .  
I f  h e  v i o l a t e s  th e  c o n d i t i o n s  o f  t . '1-i.a t  
b a i l ,  o u t  h e  g o e s .  
I  p e r s o n a l l y  t h i n k  t h a t  i t  w o u l d  b e  a  s a t i s f a c t o � y  
w a y  o f  h a n d l i n g  i t  a t  a  l o c a l  l e v e l .  
- . .  -
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C o nn :  Y e s .  
I t  i s  a  l a c k  o f  p u b l i c a t i o n  w h i c h  s e e m s  t o  b e  a  p r o b l e m  t h r o u g h ­
o u t ; , a  l a c k  o f  p ub l i c a t i o n  a n d  d i s p o s i t i o n  o f  c a s e s .  
H e r e  i s  a  ma n  w ho  
w a s  g o n e ;  h e  s ho w s  u p  a g a i n ;  w h a t  h a p p e n e d ,  n o b o d y  k n o w s .  
N ix :  
W e l l  i n  t a l ki n g  w i th  th e  c o un c i l  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  f a c i l i t i e s  a s  
be in g  p u t  o u t  i n  t h e  b u s h ,  t h e y  c a n  s e e  a n d  w e  a r e  r.. E : l ;:i i n g  t h e m  t o  s e e  
a l l  t h e  w a y s  t h a t  t h e s e  c an  h e  u s e d .  
T h a t  i s f  n o t  s i t t i n g  a s  a  t i g e r  
· p i t  o r  s o m e  h o l e  in  t h e  g r o u n d  o r  w e l l  th a t  y o u  p u t  ? e o p l e  i n ..,  
· ·
:
, .  
Conn :  N o ,  f a x  f r o m  i t $  
...  
N i x :  
T aJr- j .n g  a  p e r s o n  f r o m  t h e  c o:mn u n i t y  i s  n o t  a l w a y s  t h e  b e s t  d e t e r e n t  f o r ­
tha t  
p
e r s o n  b e c a u s e  i f  h e  c o m e s  t o  An c h o r a g e  h e  ma y  l i k e  t o  t r a v e l .  H e  
ma y  l i k e  t h e  c l e a n  s h e e t s ,  t J 1 e  th r e e  s q u a r e s  a  d a . y  a n d  t h e  c o l o r e d  t e l e -
v i s i o n .  
I n  s o m e  c a s e s  t h i s  m a y  n o t  b e  c o n f i n e m e n t  b u t  a  v a c a t i o n .  An d  
y o u  c an  l i s t e n  t o  th e m  a n d  t h e y  t a l k  th a t  w a y .  
C o nn :  W e l l  p e o p l e  h e r e  s t i l l  t a l k  t h a t  w a y .  
Y o u  c a n  s t i l l  h e a r  t h e s e  s t o r i e s  
w h e r e  p e o p l e  w h o  w e r e  r e m o v e d  f i n d  i t  a  p l e a s u x a b l e  e x p e r i e n c e .  
N ix :  
T h i s  j u s t  h a p p e n e d  i n  K o t z e b u e ,  o r  i p  t h e  Ko t z e b u e  B o r o u g h .  
T h i s  bo y  
_  w an t e d  t o . b e  a r r e s t e d  a n d  s e n t  o u t  o f  t h e  B o r o u g h .  
T h e  t � c o p e r  r e = u s e d ·  
t o  d o  i t  b e c a u s e  h e  h a d  n o t  c o r:m i t t e d  a n y  c r i m e o  
S o  t h e  f e l l o w  g o t  h i s  
r i f l 1: , .  b a c k e d  o f f  f r o r:.t  t h e  t r o o p e r
1  
s  h o u s e  a n. d  p u t  e i g h t  o r  t e n  s l u g s  
th r o u g h  t h e  h o u s e .  
C o n n :  
W e l l  I  k n o w  t h e  c a s e  b u t  I  d i d  n o t  k n o w  t h a t  i t  w a s  p r o m p t e d  b y  t h a t .  
N ix .  
T ha t  w a s  p r o m p t e d  b e c a u s e  t h e  g u y  w a n t e d  t o  g e t  o u t  o f  t h e  B o r o u g h  a n d  
h e  g o t  o u t  p r e t t y  e a s i l y .  
/  
J  
